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покровительниц искусства» может использоваться как женский идионим Муза; генотео-
нимы: нимфа, наяда, дриада в качестве алюзивних имен достаточно часто превращаются 
в урбаноним (лат. «городской») и украшают вывески ресторанов, кафе или развлекатель-
ных заведений, например, ресторан и казино «Наяда», салон красоты «Нимфа», туристи-
ческое агентство «Дриада» и др. 
На основе описанного выше мы можем сделать вывод, что теонимы принадлежат 
к такому пласту лексики, как реалии, поэтому их перевод с английского языка на русский 
должен осуществляться на основе специфики перевода именно реалий. В.Н. Комиссаров 
[3, с. 148] описывает следующие способы передачи реалий: заимствоание (транскрипция 
и транслитерация), кальки и полукальки, введение неологизма, приблизительный перевод. 
Так, предварительный анализ переводческих приемов среди передачи теонимов показыва-
ет, что, например, эйдонимы, переходящие в наименования объектов культурного и рели-
гиозного исследования (например, Temple of Poseidon in Sounio – Храм Посейдона 
в Сунио, Temple of Nicky Ateros - Храм Ники Аптерос), передаются в русском языке по-
средством кальктрования. 
Проанализированые примеры позволяют нам сделать вывод об особом языковом 
статусе подкласса теонимов, который занимает промежуточную позицию между классами 
генонимов и эйдонимив. Переход из класса эйдонимов в класс генонимов и наоборот чаще 
всего происходит из-за изменения основной функции теонимов (генерализации или спе-
циализации) в постмифологический период. 
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Данная статья посвящается изучению феномена поликультурного образования на приме-
ре американской школы. В статье перечисляются основные вехи в истории поликультур-
ного образования в США. Авторы статьи анализируют программы поликультурного об-
разования в учебных заведениях США (затрагивается лингвистический компонент реали-
зации программ) на основе моделей, предложенных Дж. Бэнксом.  
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This article is devoted to the study of the phenomenon of multicultural education in the USA. The 
article dwells on the major steps in the history of multicultural education in the USA. The au-
thors of the article analyze the programmes of multicultural education in educational institutions 
of the USA (the linguistic component of programmes implementation is considered by the au-
thors) on the basis of the models proposed by J. Banks. 
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Система развития образования на современном этапе характеризуется интенсивными 
и глубокими преобразованиями, вызванными не только экономическим и социальным разви-
тием некоторых стран, но и сопричастностью их систем образования к интеграции, вызван-
ной интернационализацией и глобализацией образования. Масштабные нововведения, реали-
зуемые в соответствии с программой модернизации образования не ограничиваются одним 
аспектом, а касаются фактически всех граней образовательной деятельности.  
В Федеральном законе «Об Образовании» дается следующее определения понятию 
«образование». Оно трактуется как целенаправленный процесс и достигнутый результат 
воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся 
констатацией достижения гражданином(обучающимся) установленных государством об-
разовательных уровней (образовательных цензов). Уровень общего и специального обра-
зования обуславливается требованиями производства, состояние науки, техники и культу-
ры, а также общественными отношениями [8].  
Ввиду глобализационных процессов, происходящих в мире, стоит отметить важ-
ность поликультурного образования. США, являясь многонациональной страной с бога-
той историей поликультурного образования, опыт которой следует перенять в систему об-
разования нашей страны.  
Изучением истории поликультурного образования в США занимались такие зару-
бежные ученые, как Дж. Бэнкс, К. Грант, К. Кортес, Д. Равич, Дж. Фаркаш, П. Янг. 
Наиболее цитируемыми в США, Канаде, Австрии являются работы П. Горски, Ж. Гэй, 
Л. Дэвидман, С. Нието, К. Дж. Огбу, К. Слитер и др.  
Идея поликультурного образования возникла в середине ХХ века. С конца 1970-х 
годов наступил новый этап: стало возрастать число образовательных центров нацеленные 
на узкую подготовку будущих специалистов к работе с учениками c ограниченными зна-
ниями английского языка (English as a second teacher, Bilingual teacher) [3].  
К 1997 году в 11 штатах были приняты законы, поддерживающие ту или иную 
форму билингвизма. Однако в 1998 году Калифорния стала первым штатом, который при-
нял решений установить обучение только на английском языке. 
Завершающим этапом на этой ступени развития поликультурного образования ста-
ло основание учебных заведений, предназначенных для представителей малых этносов 
и расовых групп. Преподавание в них ведется в контексте той субкультуры, к которой 
принадлежат ученики.  
Дж. Бэнкс предложил четыре модели поликультурного образования, которые каса-
лись содержания образования в американской школы, такие как: 1) монокультурная мо-
дель; 2) контрибутивная модель; 3) многоперспективная модель; 4) трансформатив-
ная модель [11]. 
Представленные модели поликультурного образования предполагают участие учи-
теля как посредника во взаимодействии между представителями разных культур. 
Такой учитель должен быть открыт культурному разнообразию своих учеников, 
которые представляют культуры своих стран [1]. Такой учитель учитывает, что его учени-
ки – это представители различных этнокультурных групп, что влияет на процесс их вос-
питания и обучения. Поэтому каждый из них в силу этнокультурных особенностей по-
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своему воспринимает стиль поведения учителя, его манеру излагать материал, слушать, 
говорить и т. д. То есть учитель – это проводник идей взаимного диалога, который ведет 
к пониманию между людьми.  
При этом учитель решает следующие задачи [4]:  
– изучение различных культурных моделей общественного развития (через рели-
гию, традиции, обряды);  
– формирование убеждений о равенстве всех культур и относительности любой 
ценностной иерархии;  
– обучение толерантности как инструменту межнационального общения и понимания;  
– привитие навыков уважительного отношения к иной культуре и ее представите-
лям и др.  
Дж. Бэнкс разработал алгоритм действий педагога, который определяет вектор его 
движения [11]: 
– интеграция содержания образования; 
– преодоление предубеждений; 
– справедливая педагогика; 
– развитие культурной среды и социальной структуры школы.  
Таким образом, смысл поликультурного образования состоит в том, чтобы учесть 
культурное разнообразие школьников. Учитель должен не только учить, он еще и провод-
ник идей взаимного диалога, который ведет к пониманию между людьми. Каждый ученик 
имеет право получать информацию о собственной культуре. 
Реализация поликультурного образования в учебных заведениях США 
В 1963 году возникла первая полноценная программа обучения Two-Way Bilingual 
Program, ёе принцип заключался в том, что два языка «делили» содержание предметов 
пополам-половина предметов преподавалась на английском, половина – на испанском [2]. 
Действует также программа Sheltered English (иногда она называется SDAIE, Spe-
cially Designed Academic Instruction Delivered in English). Она нацелена на то, чтобы со-
брать учеников из разных языковых уровней вместе. Далее обучение ведется в основных 
или в автономных классах.  
Учителя используют английский язык, при этом адаптируя свой язык к уровню 
владения языком учеников. Они также могут использовать жесты и визуальные средства, 
чтобы помочь ученикам понять, что именно от них требуется.  
Обучение сосредоточено не на языке, а на содержании.  Большинство учеников по-
сле двух или трех лет обучения переходят в обычные классы.  
В обучении английскому языку как иностранному большое значение играет окру-
жающая обстановка. Если английский язык изучается ребенком-мигрантом в контексте 
англоязычной страны методом погружения, то речь идет об изучении английского как 
второго языка (English as a Second Language – ESL). В случае, если учащийся изучает 
английский язык в стране, где он не является доминирующим языком или не используется 
вовсе, то речь идет об изучении английского языка как иностранного (English as a Foreign 
Language – EFL).  
Общей чертой двух направлений является обучение стандартному варианту ан-
глийского языка, правила и нормы которого закреплены в учебниках. Это касается и про-
грамм обучения, основанных на данном принципе. 
Программа ESL (English as a Second Language) получила широкое распростране-
ние в начальной школе. Ученики проводят часть учебного дня в основном классе, но часть 
каждого дня тратится на то, чтобы получить обучение на английском языке в качестве 
второго языка [5].  
Ученики могут быть сгруппированы для обучения в соответствии с их уровнем 
владения английским языком. Существует ресурсный центр ESL, он хранит все материалы 
ESL в одном месте и обычно укомплектован, по крайней мере, одним штатным препода-
вателем ESL 
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Также учащийся имеет возможность остаться на такой форме обучения и после до-
стижения уровня, необходимого для обучения вместе с англоязычными сверстниками, со-
храняя свое языковое и культурное наследие. 
В некоторых школах были разработаны программы для вновь прибывших учащих-
ся-мигрантов. Учебная программа сочетает в себе обучение ESL с помощью семьям 
с адаптацией к стране [6].  
Программа ELLs (English language learners) предназначена для учеников, не 
в полной мере владеющих английским языком, что усложняет процесс обучения, т.к. ак-
тивным языком в школе все-таки является английский язык. Речь идет о вновь прибывших 
иммигрантах.  
В последнее время получают распространение программы, в которых ставится 
цель: развитие способности свободно говорить на двух языках, возможности читать и пи-
сать на двух языках, и развитие межкультурной компетенции [7, 9]. Программы подразу-
мевают достаточно длительное использование родного языка мигрантов в обучении («пе-
реходная» программа рассчитана на период от 1 до 3 лет, а, например, программа с позд-
ним переходом на английский язык может длиться до 7-8 лет). Дети поздно начинают со-
прикасаться со вторым (английским) языком и иноязычной культурой.  
Содержание поликультурного образования в США включает в себя знания из обла-
сти истории и культурологии. Учащиеся знакомятся со своей культурой и с культурами 
иных этнических групп. Для этого в школьную программу водятся дополнительные кур-
сы, модули, или просто отдельные тематические уроки. Методы обучения очень сильно 
различаются в зависимости от штата, школы и т.д. Это могут быть встречи с представите-
лями иных культурных групп, ролевые игры.  
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